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IL LIBRO DELL'ANNO 
LOYOLA UNIVERSITY 
ROME CENTER OF THE LIBERAL ARTS 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY 
Rome ... 
The incomparable wrought 
fusion, 
fusion of human history 
and moral passion 
with the elements of 
earth and air 
and color, composition 
and form 
that constitute her appeal 
and give it 
supreme, heroic grace. 
Henry James 
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He was alone. 
He was unheeded, happy 
and near 
to the wild heart of life. 
He was alone 
and young and willful and 
wildhearted, 
alone amidst a waste 
of wild air and brackish 
waters 
and the sea harvest 
of shells and tangle and 
veiled grey sunlight. 
James Joyce 
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It's hitchhike a hundred miles. 
I'm a ragamuffin child, 
pointed finger, 
painted smile. 
I left my shadow waiting 
down the road for me awhile. 
Cloudy, 
my thoughts are scattered 
and they're cloudy. 
They have no borders, 
no boundaries. 
Paul Simon 
r.t. .r: 
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We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 
T. S. Eliot 
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Rose Creek, Minnesota 
55970 
Tierney, Deborah - pg. 88 
110 Nashua 
Park Forest, Illinois 60466 
Tobin, Bridget - pg. 112 
319 South Humphrey Ave. 
Oak Park. III. 60302 
Tracy, Jeanne - pg. 115 
Downey, 210 Stratford 
Arlington Heights, Illinois 
Trigg, Mary - pg. 111 
2000 Dauphin Street 
Mobile, Alabama 36606 
Watson , Mary J. - pg . 89 
3233 South Leavitt St. 
Chicago, III., 60608 
Waxer, Diane - pg . 100 
8111 North Links Way 
Milwaukee, Wis. 53217 
Wenner, Mary - pg. 116 
914 Walnut Street 
Waukegan , Illinois 60085 
Werner, Suzanne - pg. 112 
2911 West Giddings Street 
Chicago, III. 60625 
Woehler, Barbara - pg. 6 
Via Delle Alpi 8 
Roma, Italy 
Wolf, Tamar - pg. 83 
206 Milbank Ave. 
Greenwich, Conn. 06830 
Wolfe, Anne - pg. 70 
20 East Cedar Street 
Chicago. Illinois 60611 
Zaleski, Alice - pg. 86 
71 Laurel Road 
New Britain, Conn. 06052 
Zarkovich, Jelena - pg . 
Via Aladino Govoni 24 
Rome, Italy 
Miss Peggy A. Hall - pg . 80 
1455 North Laramie 
Chicago, Illinois 60651. 
*** 
Allison, Kenneth - pg. 97 
1361 Olide Road 
Homewood, Illinois 60430 
Amrhein, J. Christopher - pg. 101 
50 Elm Ave. 
Quincy, Massachusetts 02170 
Anzalone, Jerry - pg. 71 
8730 Warn~r 
St. Louis, Missouri 63117 
Armstrong, Paul - pg. 125 
1139 Woodbine Ave. 
Oak Park, Illinois 60302 
Baker, John pg. - 100 
2323 North Central 
Phoenix, Arizona 
Baldwin, John - pg. 79 
c/o Msgr. William Baldwin 
181 Elizabeth St. - Norwich, Conn. 06360 
Barfoot, Richard - pg. 82 
2507 N. 23rd. Ave. 
Phoenix, Arizona 85009 
Barnet, Robert - pg . 124 
4204 Navajo Street 
North Hollywood, Cal. 91"602 
Batyko, George - p. 75 
301 Southvue Drive 
Pittsburgh, Pa. 15236 
Blackburn, James pg. - 70 
Via Aurelia 792 
Rome, Italy 00165 
Boccaccio, Anthony - pg. 106 
208 Edwin Street 
Chittenango, New York 13037 
Bowers, Henry - pg. 130 
1348 Buckingham 
Birmingham, Michigan 48008 
Brennan, John - p. 76 
5918 S. Wolcott 
Chicago, Illinois 60636 
Brennan, Robert - pg. 125 
81 Trask Avenue 
Bayonne, New Jersey 07002 
Brierton, Daniel - pg. 125 
3115 Wildwood Drive 
Manitowoc, Wisconsin 
Brooke, Philip - pg. 73 
East 830 35th Ave. 
Spokane, Washington 99203 
Brown, David - pg. 83 
106 Neward Avenue 
Spring Lake, New Jersey 07762 
Callahan, Robert - pg. 75 
1109 Linden Ave. 
Oak Park, Illinois 60302 
Cameron, Gordon - pg. 105 
3444 Minnesota Drive 
Rockford, Illinois 
Coffey, Richard - pg. 105 
25375 Spanish Ranch Road 
Los Gatos, Cal. 95050 
Corro, David - pg. 126 
5009 Richenbacher Ave. 
Alexandria, Va 22304 
Cosgriff, John - pg. 94 
414 Monaco Parkway 
Denver, Colorado 80220 
Crain, George 
120 Haddon Avenue 
Haddonfield, New Jersey 
Crotty, Michael - pg. 76 
39 Reily Road 
Cincinnati, Ohio 45215 
Curi, Richard - pg. 86 
6541 Knox Avenue 
Lincolnwood, III. 60646 
Dailey, John - pg. 74 
315 Park Street 
Manhattan, III. 60442 
D'Angelo, Kenneth - pg. 69 
151 Fairview Ave. 
Rochester, N.Y. 14619 
Dasher, Paul - pg. 99 
175 3rd Ave. 
Hawthorne, N.J. 07506 
Dassinger, Warren - pg. 101 
7105 W. Sunnyside 
Norridge, III. 60656 
De Laney, Cormac - pg. 121 
2547 Robinwood 
Toledo, Ohio 43610 
Del Beccaro, Thomas - pg. 106 
1130 Ashland Ave. 
River Forest, III. 
De Luca, Thomas - pg. 90 
1143 S. 72 Street 
West Allis, Wis. 53214 
DeMonte, Francis - pg. 85 
5728 N. McVicker 
Chicago, III. 60646 
Doherty, John - pg. 73 
1656 Crestmont Drive 
Huntington, West Va. 25701 
Donahue, Timothy - pg. 110 
336 Ocean Drive West 
Stamford, Conn. 06902 
Dorman, Thomas - pg. 82 
2564 Woodbourne Ave. 
Louisville, Kentucky 40205 
duRivage, Stephen - pg . 101 
Meadow Lane 
Huntington, N.Y. 11743 
Fair, Robert - pg. 125 
1 Barrie Way 
Mill Valley, Cal. 94941 
Fanucci, Joseph - pg. 93 
519 Bacon Street 
San Francisco, Cal. 94134 
Fitzgerald, Edward - pg. 94 
566 Proctor Avenue 
Revere, Mass. 02151 
Fitzsimmons, John - pg. 111 
69 West Gate Boulevard 
Plandome, N.Y. 
Flanagan, Daniel - pg. 91 
828 S. Calrence 
Oak Park, III. 60304 
Fogarty, Michael - pg. 91 
9713 Mohawk Lane 
Leawood, Kansas 66206 
Fonder, Robert - pg. 123 
1512 1st Avenue 
Sterling. Illinois 61081 
Forbes, Kipling 
706 Seward 
Evanston, Illinois 
Forgione, Steven - pg. 92 
124 Hickory St. 
Port Jefferson Sta. N.Y. 11776 
Forker, Victor - p. 76 
59 Pepper Lane 
New Canaan, Conn. 06840 
Foster, James 
Via Fosse Ardeatine, Palazzo Gorirossi 
Frosinone, Italy 
Fox, Lawrence - pg. 130 
1338 Park Avenue 
River Forest, III. 60305 
Fregones, John 
122 Via Fleming 
Rome, Italy 
Galaskiewiez, Joseph - pg. 99 
3918 North Luna Avenue 
Chicago. Illinois 60641 
Gallagher, Kevin - pg. 76 
5719 N. Fairfield 
Chicago, III. 60645 
Geary, Setphen - pg . 
14 St. James Street 
Newton, Mass. 02158 
Gehl, Paul - pg. 96 
1130 Wyoming Avenue 
Fort Lauderdale, Florida 33212 
Goyette, Daniel - pg. 89 
3240 Hickory Stick Road 
Oklahoma City, Oklahoma 73120 
Grosskopf, Br. Albert - pg. 125 
University of San Francisco 
S.F., California 94117 
Hallal, Thomas - pg. 71 
4049 Buxton Road 
South Euclid, Ohio 44121 
Haller, Daniel - pg. 94 
421 Madeline St. 
Joliet, Illinois 60436 
Haller, Dennis - pg. 100 
421 Madeline St. 
Joliet, Illinois 60436 
Hamill, Alfredo - pg. 115 
NSA Box 30 
F.P.O. New York 09521 
Harty, Kevin - pg. 77 
R. D. 2 
Lowellville, Ohio 44436 
Heflin, William - pg. 102 
143 Crescent Drive 
Portola Valley, Cal. 94025 
Hourihan, Paul - pg . 100 
84 Garfield Avenue 
Easthampton, Mass. 01027 
Howard, Mark - pg. 84 
5724 Susan Avenue 
Edina, Minnesota 55435 
I 
Jankos, William - pg. 128 
47 South Jackson Ave. 
Manasquan, N.J. 08736 
Joice, Eric - pg . 95 
8 Mitchell Place 
Little Silver, New ersey 
Jones, David - pg. 95 
230 Orr Road 
Pitt.sburgh, Pennsylvania 15241 
Karey, Kevin - pg. 116 
3529 McCormick Avenue 
Hollywood, Illinois 60513 
Katz, Bruce - pg. 106 
215 North Woods Drive 
South Orange, N.J. 07079 
Keesler, Warren - pg. 68 
605 Grove St., Apt. 1-4 
Clifton, N.J. 07013 
Keiffer" Christopher - pg. 85 
211 Fairfax Street 
Horseheads, N.Y. 14845 
Kisting, William - pg. 101 
2525 St. Anne Drive 
Dubuque, Iowa 52001 
Klein, Frank - pg. 118 
American Embassy - Box 150 
APO New York 09080 
Klink, John - pg. 79 
699 San Ysidro Road 
Santa Barbara, Cal. 93101 
Koester, Charles - pg. 124 
524 South 22nd Place 
Decatur, Illinois 62521 
Kuepferle, Paul - pg. 117 
17 Halstead Road 
Mendham, New Jersey 07945 
Ladd, Stephen - pg. 113 
650 Country Club Road 
Crystal Lake, III. 60014 
LaForgia, Brian - pg. 117 
203 Sattertwaite Ave. 
Nutley, New Jersey 17110 
Lamal, Thomas - pg. 123 
822 7th Avenue W. 
Ashland, Wisconsin 54806 
Leahy, John - pg. 69 
46 Enfield Road 
St. Louis, Mo. 63132 
Leber, Robert - pg. 120 
2000 Kennedy Boulevard 
Union City, N.J. 
Lombardo, Paul - pg. 125 
4406 Lanoir Circle 
Chattanooga, Tenn. 37412 
Longhini, Gregory - pg. 111 
19 So. William Street 
Joliet, Illinois 60436 
Lopez, James - pg . 95 
221 Dongan Hills Ave. 
Staten Island, N.Y. 10305 
Lorek, Donald - pg. 71 
5028 Center Avenue 
Lisle, Illinois 60532 
Luotto, Steven - pg. 112 
Via Pio Quarto 68 
Rome, Italy 
Lynch, James - pg. 126 
72 West Fifth Street 
Dunkirk, New York 14048 
Madison, William - pg. 95 
3524 Island Road 
Wantagh, New York 11793 
Machnowski, Thomas - pg. 70 
RR 1 Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60439 
Mahler, Vincent - pg. 81 
7548 West Clarence Ave, 
Chicago, Illinois 60631 
Maloni, Nicholas - pg . 88 
130 Pleasant Drive 
Chicago Heights, Illinois 
Maloni, Nicholas - pg. 88 
130 Pleasant Drive 
Chicago Heights, Illinois 
Marten, John - pg. 81 
5015 Plantation Drive 
Indianapol is, Indiana 
Massaccesi , Marco - pg. 90 
Via Ripetta 22 
Rome, Italy 
Masello, Steven - pg . 89 
705 Ingleside Place 
Evanston, Illinois 
Mazzarini, Conrad - pg 68 
5633 Topanga Cnyn. Blvd. 206, 
Woodland Hills, California 
McCarthy, William - pg. 94 
7623 S. Hamilton 
Chicago, Illinois 
McChesney, David - pg. 87 
19 Ann Street 
Pittsburg, Pa. 15223 
McDermott, Charles - pg. 98 
205 East Islay Street 
Santa Barbara, Cal. 93101 
McGinnis, Edward - pg. 102 
2601 Bloomington Road 
East Peoria, Illinois 616 
McGivern, Timothy - pg. 93 
2219 Estes 
Chicago, Illinois 60645 
McGowan, Robert - pg. 74 
7535 York Drive 
Clayton, Missouri 63105 
McKenna, Dennis - pg. 111 
9454 North LeClaire 
Skokie, Illinois 60076 
McLendon, Arthur - pg . 104 
3004 W. Clinton 
Tampa, Florida 33614 
McNerney, Matthew - pg . 84 
520 Polk Blvd. 
Des Moines, Iowa 50312 
McPhee, Malcolm - pg. 110 
Route 1, Box 131 
Naches, Washington 98936 
McShane, Joseph - pg . 68 
7139 Cornell Avenue 
University City, Mo. 63130 
Michaud, Roger - pg. 74 
11 Coburn Street 
Lewiston, Maine 
Migliaccio, John - pg. 89 
320 N. Beverwyck Rd. 
Parsippany, N.J. 07054 
Miles, John - pg. 120 
2500 Maplewood Drive 
Columbus, Ohio 43229 
Miller, James - pg. 76 
St. Nazianz, Wisconsin 
54232 
Mosca, Guido - pg. 86 
Viale Adriatico 8 
Rome, Italy 
Murphy, Edward - pg. 120 
25 Manseau Street 
Winooski , Vermont 05404 
Murphy, Patrick - pg. 78 
168 East Burlington 
Riverside, Illinois 
Murphy, Walter - pg. 120 
188 Walnut Street 
Dedham. Massachusetts 02026 
Nasko, John - pg. 117 
12111 Stewart 
Chicago, Illinois 
Nicolai, John - pg . 82 
60 San Jacinto Way 
San Francisco, Cal. 94127 
Noonan, Michael - pg. 128 
8 Raymond Avenue 
Glens FAils, New York 12801 
O'Donovan, David - pg . 110 
2555 Morse Avenue 
Chicago, Illinois 60645 
O'Donovan, Peter - pg . 110 
1759 W. Chase Avenue 
Chicago, III. 60626 
O'Leary, David - pg. 99 
16 Langdon Avenue 
Watertown, Massachussetts 
O'Leary, John - pg. 129 
9933 South Maplewood 
Chicago, Illinois 60642 
Padilla, David - pg. 112 
P. O. Box 4995 
Santa Fe, New Mexico 87501 ,\'00. .\ 
,00, i-Y' 
~'. ,Jt 
.\ Patten, Harry - pg. 68 ~~ 
739 N. Columbian Avenue . 
Oak Park, III. 60302 
Pawlak, Raymond - pg. 119 
9930 South Francisco 
Evergreen Park, III. 60642 
Piazza, Anthony - pg . 92 
6 Berkeley Street 
Flushing , New York 11358 
Reavey, James - pg. 91 
53 Fairfield, Street 
Springfield, Mass. 01108 
Regan, Edward - pg . 90 
6301 Sheridan Road Apt. 19B 
Chicago, Illinois 60626 
Reilley, Thomas - pg . 68 
1973 Bosworth Lane 
Northfield, Illinois 60093 
Riccio, Gregory - pg . 112 
178 Akenside Road 
Riverside, III. 60546 
Rinaldo, Alfred - pg . 122 
1045 Bird Avenue 
San Jose, Cal. 95125 
Rohan, Robert - pg. 126 
4827 E. 17th Avenue 
Denver, Colorado 80220 
Rone, Miohael - pg. 127 
1329 St. Paul Avenue 
St. Paul, Minnesota 55116 
Ruiz, Joseph - pg. 92 
1453 Carmel Drive 
San Jose, California 95125 
Rupp, James - pg. 123 
4074 Suffolk Way 
Pleasanton, Cal. 94566 
Saalfeld , Robert - pg . 75 
595 Luther Street 
Salem, Oregon 
Sabatello, David - pg. 126 
Via Lima 28 
Rome, Italy 
Sacchi , Lonnie - pg. 113 
1329 S. 50th Court 
Cicero, III . 60650 
Schock, Herbert - pg . 
1536 Main Street 
Minden City, Mich igan 48456 
\I 
Serafine, Frank - pg. 103 
223 Atherton Avenue 
Atherton , Cal. 94025 
Shank, Thomas - pg. 85 
4906 Old Mill Road 
Fort Wayne, Indiana 46807 
Shea, Michael - pg. 91 
1380 Bay Street 
Taunton, Mass. 02780 
Singler, Lawrence - pg. 97 
17 Ridgeway Avenue 
Greenville, Penn. 16125 
Silvestri, Francis - pg . 83 
146 Marcy Street 
Southbridge, Mass. 01550 
Smith, Eric - pg. 84 
1010 Sunset 
Lawrence, Kansas 66044 
Staffiery, Anthony - pg. 89 
105 Springvale Ave. 
Chelsea, Mass. 02150 
Stanton Charles - pg. 85 
11846 Preston St. 
Colton, Cal. 92324 
Stephens, Thomas - pg. 86 
5547 Rockhill Road 
Kansas City, Mo. 64110 
St. John, Richard - pg. 97 
51 Walnut Street 
North Brookfield, Mass. 
Vondrak, Robert - pg. 98 
907 Tower Lane 
Mt. Prospect, III. 
Ward, Richard - pg . 81 
3340 N. Winnebago 
Rockford , III. 61103 
Watson , Lawrence - pg. 122 
2205 Elton Hills Drive NW 
Rochester, Minn. 55901 
Wehrstedt, John - pg. 77 
1700 Tilton Drive 
Silver Spring, Maryland 20902 
Weicher, Richard - pg. 117 
1512 West Birchwood Ave. 
Chicago, Illinois 60626 
Wise, Arthur - pg . 80 
2014 Glendale Road 
Iowa City, Iowa 52240 
Wait, Douglas - pg. 100 
2254 West Forest 
Decatur, III. 62522 
Wallace, Stephen - pg. 84 
4104 South Atlanta 
Tulsa, Oklahoma 74105 
Walsh, Alexander - pg . 69 
300 Gibbs Avenue 
Newport, Rhode Island 02840 
Walsh , Kevin - pg . 87 
1425 Keystone Avenue 
River Forest, Illinois 60305 
Walter, Thomas - pg . 72 
1936 S. Austin Blvd. 
Cicero, III. 60650 
Wojciechowski, Guy - pg . 122 
108-156th Street 
Calumet City, III. 60409 
Yadrick, Robert - pg. 77 
6917 Spruce 
Kansas City, Mo. 64132 
Young, James - pg. 79 
1348 Hawthorne Lane 
Glenview, III. 60025 
Youngholm, Thomas - pg. 81 
4562 W. 88th Place 
Hometown, III. 60456 
Zurkuhlen, Paul - pg. 129 
3812 Warner Avenue 
Louisville, Kentucky 
*** 
... 
PATRONS 
Mr. and Mrs. Lawrence Lamal * Mr. and Mrs. William Barrett * Mr. Walter R. Keesler * Mr. and Mrs. McGiven * Mr. and Mrs. Edward Lorek 
Mr. and Mrs. Pedro Corro * Mrs. John Weicher * Mr. and Mrs. George Miles * Mr. and Mrs. Joseph Leo * Mr. and Mrs. Thomas) McGivan 
Mr. Fredrick Clews * Mr. and Mrs. James O'Laughlin * Mr. and Mrs. George Batyko * Ambrose T. McNerney * Mr. and Mrs. Richard Harter 
Mr. and Mrs. Arthur Kranzfelder * Mr. and Mrs. Dominic Longhini * Mr. and Mrs. Benjamin Padilla * Mr. and Mrs. Raymond F. lannicelli * Mr. 
and Mrs. Julio Nicolai * Mr. George Herrmann * Mr. Paul Bowers * Mr. Walter G. Murphy ~ Mrs. Daniel Hartnett * Mr. and Mrs. Robert Peterson 
Mr. and Mrs. John Gavin * Mr. and Mrs. Arthur Wi~e * Mr. and Mrs. Henry Levy * Mr. and' Mrs. Howard G. Jones * Mr. and Mrs. John Hamm 
Mr and Mrs. Wayne E. Crotty * Mr. James F. Young * Mr. A. J. Donahue * Mr. and Mrs. Bruno Ghilarducci * Mr. and Mrs. Ralph E. Klink 
Mr. and Mrs. Jack Coffey * Mr. and Mrs. Stanley Mulak * Mr. John S. Banchero * Mr. and Mrs. Joseph W. Madden * Mrs. Harry J. Leber 
Mr. Ross Patane * Mr. and Mrs. Roger Ladd * Mr. and Arthur Hammer * Mr. and Mrs. William Heflin * Mr. Edwin J. Mack"': Mr. and Mrs. Paul 
Fox * Mrs. Winifred Serafine * Mr. Genevieve Wojciechowski * Mr. and Mrs. Loretta McCarthy * Mr. and Mrs. John Callahan * Mrs. Olympia 
De Pasquale * Mr. and Mrs. and Mrs. Henry Macknowski * Mrs. Ednar Gallagher * Dr. and Mrs. Richard C. Bodie * Mr. and Mrs. Edward 
Allison * Mr. Francis J. Koschir * Dr. and Mrs. Leo Amrhein * Mr. and Mrs. Lawrence Sigler * Mr. and Mrs. Fredrick Stout * Mr. Seymour Katz 
Dr. and Mrs. T. J. Niemi * Mr. Vincent Pitaro * Mr. and Mrs. Alfred Rinaldo * Dr. Richard M. Terry * Mr. C. Piazza * Mr. and Mrs. Masello 
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- Pili di 1.630 voli settimanali, con una fiotta di 50 modernis-
.., 
simi aviogetti, collegano la Svizzera a 68 citta di 53 Nazioni in 
Europa, Nord e Sud America, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
- 70 voli settimanali, operanti fra l'Italia e la Svizzera, assi-
curano comode ed immediate coincidenze per/da qualsiasi 
destinazione. 
- 3.570.000 passeggeri e 160.000.000 di tonnellate/km. di mer-
ce trasportata ogni anno. 
Questa e la 
LlNEE AEREE SVIZZERE 
Firenze Genova Milano Napoli Roma Torino 
Via del Parione, 1 Via E. Vernazza, 23 Via V. Pisani , 31 STAR - Via F. Gioia, 4 Via Bissolati, 4 Via A. Doria, 13 
Tel. 295055 Tel. 581768 Tel. 669141 Tel. 312631 Tel. 460652 Tel. 511410 
CAP 50123 CAP 16121 CAP 20124 CAP 80133 CAP 00187 CAP 10123 
) 
per passeggeri mandiali 
una mandiale 
linea aerea 
Colleghiamo Ie citta pill importanti di tutta la terra con una flotta 
cos] numerasa tanto che i nostri jets atterrano 0 decollano al ritmo 
di uno ogni due minuti. Sappiamo portarvi dovunque nel tempo pill breve, 
e sappiamo anche assicurarvi iI migliore viaggio. Quando volate Alitalia 
sentite subito il tone di una serena e raffinata ospitalita, e volate 
tranquilli perche i nostri aerei ricevono 20 ore di manutenzione per 
ogni ora di volo. Ma iI nostra compito va oltre il vostro buon volo: 
il nostro servizio prenotazioni elettranico risponde immediatamente 
ad ogni vostra richiesta, e sia alia partenza che all'arrivo noi 
continuiamo a restarvi sempre vicini .. . Con Alitalia non sentite mai il 
disagio di aeroporti e paesi sconosciuti : noi sappiamo renderveli subito 
familiari, noi sappiamo dirvi quello che volete sapere, 
noi il mondo 10 conosciamo bene. 
Allitalia 
Renata boutique the 
finest italian knitwear 
today} s fashions} from 
Italy . .. for the women 
of the world ... this is 
Renata boutique. 
5% off for Loyola students 
Original creations in wool} silk} cotton ... 
creations by Renata - and for our young people 
sportswear} pants suits} etc. 
new models} international line} italian style. 
• 
ROMA PIAZZA MIGNANELLI 25 
3rd FLOOR (PIAZZA DI SPAGNA) TEL. 671626 
ti1 :;> ... > <" .::. ...-
R. A. P. T. I. M. 
ROMANA ASSOCIATIO PRO TRANSVEHENDIS ITINERANTIBUS MISSIONARIIS 
INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY FOR MISSIONARIES 
HEAD OFFICE 
Via dei Penitenzieri, 17-a, 00193 ROME, ITALY 
Cables: Raptim Rome Tel. 652.503 
Bankers: Banco di Roma, Rome N° 4 
NATIONAL CENTRES: 
RAPTIM ARGENTINE 
41, Sarandi . 
Buenos Aires - Tel. 478.397 
RAPTIM BELGIUM 
179, Rue Royale 
Bruxelles 3 - Tel. 170.776 
RAPTIM CANADA 
1652, St. Hubert St. 
Montreal - Tel. VI. 5-7223 
RAPTIM FRANCE 
26, Rue de Martignac 
Paris VII-e - Tel. 468.90.64 
RAPTIM GERMANY 
14, Hermannstrasse 
Aachen - Tel. 32.441 
RAPTIM HOLLAND 
45a, Anna Paulownastraat 
The Hague - Tel. 605.925 
12 Willem II Straat 
Tilburg - Tel. 22.350 
P. O. Box 8187 - Causeway, 
Pax House, Union Avenue, 
Salisbury (S. Rhodesia) - Tel. 28317 
RAPTIM ITALY 
17-a, Via dei Penitenzieri 
00193 Rome - Tel. 659.273 
GIOVA IAPA 
ESTABLISHED 1848 
FACTORY - TORRE DEL GRECO 
CAMEOS - CORALS 
TORTOISE - SHELL 
PEARLS -JEWELRY 
SEMI PRECIOUS 
ROMA 
PIAZZA NA VONA, 27 - TEL. 56.56.09 
TIVOLI - PIAZZA GARIBALDI - TEL. 0774/20130 
AVIGNONESI 
AGENCY 
PERSONAL ATTENTION SERVICE 
SCOOTERS FOR RENTAL 
VESPE NOLO 
VIA 51STINA VIA 4 FONTANE 
Roma, Via della Purificazione, 84 - Telef.48.18.81 
Piazza Barberini 
CAVALIER! HILTON 
The most complete hotel of Rome with 
a superb view of the Eternal City 
RESTAURANTS: 
«LE BELLE AR 1'1 » 
Italian and international cuisine. 
Specialties from the Grill. 
«TERRAZZA MONTE MARIO» 
Coffee Shop - Luncheon - Dinner - Snacks. 
«VERANDA PISCINA» 
Lunch and snacks at the pools ide 
Shopping Center, Airline Offices, Bank, 
Tennis Courts, Sauna, Steam Bath, Beauty 
Parlour. 
NIGHT CLUB: 
«LA PERGOLA» 
Roof Garden - Bar - Restaurant - 2 Top Bands -
Dancing every night. 
. «L'ELLISSE» 
Cocktail Lounge - American Bar. 
Heated pool all year round 
Best convention and meeting facilties with all 
the required technical equipment. Capacity up 
to 2000 persons. 
All year round family-plan rates for children. 
Tel.: 3151 - Cable: HILTELS ROMA - Telex: Hiltrome 61296 
